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Predgovor
Poštovane čitateljice i čitatelji,
u ovom broju časopisa objavljujemo četiri tematski povezana članka. Iz 
različitih perspektiva njihovi autori procjenjuju koristi i troškove uvođenja 
eura u Hrvatsku. Mislav Brkić i Ana Šabić korištenjem teorije optimalnih 
valutnih područja traže odgovor na pitanje je li euro optimalna valuta za 
Hrvatsku. Davor Kunovac i Nina Pavić procjenjuju hoće li se sniziti troškovi 
zaduživanja nakon uvođenja eura, a Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina 
i Nina Pavić analiziraju moguće efekte uvođenja eura na međunarodnu 
razmjenu i inozemna izravna ulaganja. Konačno, u četvrtom članku, 
Andreja Pufnik istražuje utjecaj uvođenja eura na razinu cijena, što je 
posebno zanimljiva tema za najširu javnost. Ovi su radovi ranije objavljeni 
u obliku radnih materijala, tj. u Pregledima Hrvatske narodne banke. 
Radovi su prilagođeni za potrebe časopisa i vjerujem da je recenzentski 
postupak dodatno doprinio njihovoj kvaliteti. Zahvaljujem HNB-u na 
suradnji u pripremi ovog broja časopisa. 
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